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Penyusunan skripsi yang dilakukan penulis bertujuan untuk menganalisis sistem 
yang berjalan dalam mengendalikan kualitas yang berjalan dengan mengacu pada 
Konsep-Konsep sistem informasi dan pengendalian kualitas yang ada. Perusahaan 
tempat penulis melakukan survei, memperoleh data, dan melakukan pengamatan adalah 
Universitas Bina Nusantara pada bagian Sarana Penunjang Operasi UPT Perangkat 
Lunak. Bagian sarana penunjang operasi UPT Perangkat Lunak adalah bagian pada UPT 
Perangkat Lunak yang menangani persiapan praktikum secara keseluruhan.  
Skripsi ini membahas analisis permasalahan, dan perancangan perangkat lunak 
aplikasi sistem informasi pengendalian kualitas berbasis web. Dalam pengembangan 
aplikasi, penulis menggunakan metode analisis dan perancangan berbasis objek (OOAD/ 
Object Oriented Analysis and Design). Aplikasi yang dikembangkan berbasis web untuk 
memenuhi keperluan memakai sistem kapan saja dan dimana saja di lingkungan UPT 
Perangkat Lunak. 
Pengembangan aplikasi menggunakan bahasa pemrograman C# dan ASP.NET. 
Untuk penyimpan data, aplikasi Database yang dipakai adalah SQL Server 2000. Hasil 
perancangan aplikasi dipakai untuk mendapatkan informasi ketersediaan dan kerusakan 
komputer untuk memenuhi standar mutu yang ada pada bagian sarana penunjang operasi 
UPT Perangkat Lunak. 
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